

















＊　本文爲 2018 年度南山大學パッヘ研究獎勵金 1-A-2 成果之一。






























































































































如“明”作“眀 (上卷/665)” 、“經”作“ (上卷/665)”、“血”作“ ”
(上卷/670)、“瘧”作“ ”(上卷/671)、“跳”作“ ”(上卷/671)、“脣”作“ ” 
(上卷 /672) 等，諸如此類，不勝枚舉。這些字形，大多源自唐寫本，在日本
古寫本中也呈現出較强的活力。如：
　　“眀”作爲“明”之俗，漢代隸書已見。《漢隸字源 • 平聲 • 庚韻》“明”
字引〈西嶽華山亭碑〉、《干祿字書 •平聲》皆見此形。“明”字見《説文》，而
“眀”則是一個後起分別字。《玉篇 •目部》：“眀，視也。”《集韻 •庚韻》：“眀，
6）　築島裕：《醍醐寺藏 孔雀經音義 二種 解題》。
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7）　參考梁曉虹 • 陳五雲 • 苗昱《< 新譯華嚴經音義私記 > 俗字研究》之附錄《< 私記 > 俗
字總表》，新北：花木蘭文化出版社，2014 年。
8）　廣州：南方日報社出版社，2011 年，1294 頁。

































































：……又 晦，秦二百卅 也。半爲 ，古爲百 也 (同上/681)
徵：平。 凌反。(同上/682)
獵：入。力 反。取禽獸也。(同上 /684)
聶：入。齒 反。樹葉動也。又之 反。……又而 反。……(下卷/699)
鎮：去。 刄反。防也。平。 鄰反。或也。(同上/704)
　　以上筆者按順序摘錄了部分例子，無論是“步”作“ ”，還是以“步”
爲構件之字，如“頻”作“ ”，“陟”作“ ”，“涉”作“ ”等，皆具有明
顯的時代特色，甚至可以說有一些地域特色。
　　言其“時代特色”，因其屬中古俗字，見於唐代資料。臧克和主編的《漢
魏六朝隋唐五代字形表》中收有“步”作“ ”(唐 尼金氏柩銘)、“ ”(唐 



























砧上：  上又爲碪字， 林反。或云砧与店、沾同，都念反。城邑之居也，斫剉之
16）　東京：角川書店，昭和 49 年（1974）
17）　蔵中進《則天文字の研究》，東京：翰林書房，1995 年，98 頁。






































005 ：平。 霄反。 下跨上。跨上 身之中也。(同上)
006 ：上。蘓米反。股外也。俗作 ，非。(上卷/678 ～ 679)
007 ：平。側羊反。(中卷/696)
008 髆膊：  入。補谷反。 肘後肩也。□□□□ 26）切肉□補萋反。 膊二又
□□□□ (中卷/697)
009 ：入。币六反。成也。菓食 也。(中卷/699)






































和《孔雀經音義》( 醍醐寺藏，天永本 ) 中之“䏶”字，可以看出這種“非”
或“謬”，至少到平安中期還存在。觀靜在《孔雀經音義》“䏶痛”條下也辨析：
27）　《古辭書音義集成》第 1 卷 <新譯華嚴經音義私記 >，127 頁。
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“…… ， 礼反，股外也。备婢反，可。 俗作，非也。”(上卷/254)














又云 :  與沉香、雞骨、黃 雖同是一木 , 而根、幹、枝、節 , 各有分別是也。…




28）　汲古書院，昭和 58 年（1983），754 頁﹑ 753 頁。
29）　“天理圖書館善本叢書和書之部”第三十一卷《香要抄 藥種抄》，東京 ：八木書店，昭
和 52 年（1977），16 頁。














001 ：  又启 啟，開。上。溪礼反，發也，下通書於尊者。启同音。(上卷
/666)





006 ：平。苦間反。恅也。又作 35） (中卷/688)













013 晴：平。七精反。腥 ，雨止天露而明。又徐 反。俗 。(下卷/706)
　　以上十三例，撰者大多在釋文中，用“又”或“又作”，“亦”和“亦作”
等形式，標出異體別形。這些資料也有助於我們研究平安時代的異體字。





龕手鏡 • 口部》收有“ ”，釋爲“啓”古形。因在金文《虢叔鐘》中作“ ”
即從“戈”，故“ ”言之爲古，乃隸碑之變。《金石文字辨異》“啓”下就收有“ ”
和“ ”。經過這樣兩次“碑變”的“ ”，被《俗書刊誤》認定爲“非”。
　　002“ ”條，作者指出：“又作 ，莫北反。”“ ”字難解。但是我們可以從“冒”
之異體“ ”字入手。《慧琳音義》卷四十六：“ 死：莫勒反。說文 突前也。




當與此 ( ) 同字。”問題是“ ”上部類似“四”或“皿”“罓”，這種現象在

























003 咽：平。一 反。 龍也。俗作 之。(上卷/678)
004 ：上。蘓米反。股外也。俗作 ，非。(上卷/678 ～ 679)
005 ：  平。扵衣反。煩反。枉也。屈也。從 免不得走。正作 。今俗作 。(上
卷/684)
006 ：入。來盍反。 祭， 取禽獸以祭先祖。俗 。(中卷/686)
007 ：平。勑加反。傺失志㒵。俗 。(中卷/688)
008 ：平。叙連反。液也。俗 。(中卷/692)






011 ：上 兩反。虛谷聲餘。俗 者，非。(中卷/698)
012 ：入。竹厄。罪譴責也。俗 。(下卷/700)






爲是俗字。又如 006 的“ (臘)”“俗 (臈)40）”實際是參考了《玉篇》和《廣
韻》的説法。值得我們注意的是撰者指出的某些“正”或“俗”卻似乎難以被
我們接受，這正是需要進一步考察的地方。如：
































































10、  梁曉虹・陳五雲・苗昱：《<新譯華嚴經音義私記 > 俗字研究》，新北：花木蘭
文化出版社，2014 年。
